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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-240-2000 
(J-025, J-091-2000 UTGÅR) 
Bergen, 27.12.2000 
AFJ/SIR 
FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER VINTERLODDE I BARENTSHAVET 
I 2001 
Fiskeridepartementet har den 21. desember med hjemmel i lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11 , 13 og 45 , og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten 
til å delta i fiske og fangst §§ 21 og 30 nr. 3, jf. kgl. res. kgl. res. av 11 . februar 2000 om 
delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i 
fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, 
bestemt: 
KAPITTEL 1. FORBUD OG TOTALKVOTE MV. 
§ 1. Generelt forbud 
Det er forbudt å fiske og levere lodde i 2001. 
§ 2. Virkeområde 
Forbudet nevnt i § 1 gjelder norske fartøy i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES 
statistikkområder I og Il). Forbudet gjelder også for norske fartøy som nyttes til loddefiske i dette 
området av andre enn norske statsborgere eller de som er likestilt med norske statsborgere etter 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1 annet ledd. 
§ 3. Kvote mv. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy i området sør for 74°N, med unntak av 
fiskevernsonen ved Svalbard, fiske totalt 371.000 tonn lodde. 
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§ 4. Konsumkvotebegrensning 
Fiskeridirektoratet kan innenfor totalkvoten fastsette begrensninger i kvantum for levering til 
konsum på inntil 45.000 tonn. En konsumkvotebegrensning vil gjelde alle fartøygrupper, og 
omfatte all lodde levert til konsumformål, herunder leveranser til samfengt produksjon i perioden 
konsumfisket pågår. 
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§ 5. Åpning 
Fisket åpner den 15. januar 2001 innenfor et område sør for 74°N og vest for 32°0, og utenfor 4 
nautiske mil av grunnlinjene. 
I øvrige områder etter denne dato kan Fiskeridirektoratet åpne fisket når fangster inneholder 
mindre enn: 
1. 300 eksemplarer av artene torsk, hyse, sild og blåkveite under minstemål pr. tonn lodde, eller 
2. 35 kg torsk over minstemål pr. 100 tonn lodde, eller 
3. 10% av lodde under minstemål på 11 cm. 
KAPITTEL 2. RING OTGRUPPEN. 
§ 6. Vilkår for deltakelse 
Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med 
ringnot, kan delta i fisket i ringnotgruppen. 
§ 7. Gruppekvote 
Ringnotfartøy som nevnt i § 6 kan fiske inntil 283. 810 tonn lodde. 
§ 8. Beregning av fartøykvoter 
Ringnotfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter med utgangspunkt i følgende 
basiskvoter: 
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1.500 hl +40% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra 
+20% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 10% av konsesjonskapasiteten 
0 - 4.000 hl 
4.000 - 6.000 hl 
6.000 - 10.000 hl 
over 10.000 hl 
Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med 
den faktoren en f'ar ved å dividere gruppekvoten med swnrnen av basiskvotene. Faktoren 
fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
Innenfor den enkelte fartøykvote, kan Fiskeridirektoratet fastsette en særskilt faktor for fiske og 
levering av lodde til konsum. 
Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter= 0,1 tonn (100 kilogram) 
KAPITTEL 3. TRÅLGRUPPEN 
§ 9. Vilkår for deltakelse 
Fartøy som er over 27,5 meter største lengde og har loddetråltillatelse, jf. forskrift av 12. 
desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 9-1, kan delta i fisket. 
§ 10. Gruppekvote 
Trålfartøy som nevnt i § 9 kan fiske i1mtil 36.360 tonn lodde. 
§ 11. Beregning av fartøykvoter 
Trålfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter med utgangspunkt i følgende 
basiskvoter: 
50 tonn +50% av bruttot01masje fra 0 99 tonn 
+40% av bruttotonnasje fra 100 199 tonn 
+30% av bruttotonnasje fra 200 299 tonn 
+20% av bruttotonnasje fra 300 399 tonn 
+ 10% av bruttotonnasje fra 400 600 tonn 
Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. Faktoren fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
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Innenfor den enkelte fartøykvote, kan Fiskeridirektoratet fastsette en særskilt faktor for fiske og 
levering av lodde til konsum. 
Ved beregning av basiskvote etter første ledd gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens 
målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold 
til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i 
overensstemmelse med utskifting-/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. 
KAPITTEL 4. KYSTFARTØYGRUPPEN 
§ 12. Vilkår for deltakelse 
Fartøy til og med 27,5 meter største lengde og fartøy mellom 27,5 meter største lengde og 33,5 
meter største lengde som har adgang til å delta i kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 
2001 kan delta i fisket på følgende vilkår: 
1. Fartøyet må være registrert i merkeregisteret 
2. Eier og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. 
3. Fartøy som skal nytte trål må ha loddetråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 om 
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 9-1. 
§ 13. Gruppekvote 
Kystfartøy som nevnt i§ 12 kan fiske inntil 50.830 tonn lodde. 
§ 14. Beregning av faitøykvoter 
Fartøy som gis adgang til å delta tildeles fartøykvoter i henhold til følgende basiskvoter: 
Fartøy til og med 27,5 meter største lengde. : 1,00 
Fartøy mellom 2 7 ,5 meter største lengde og 3 3 ,5 meter største lengde: 1,25 
Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. Faktoren fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
limenfor den enkelte fartøykvote, kan Fiskeridirektoratet fastsette en særskilt faktor for fiske og 
levering av lodde til konsum. 
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§ 15. Særskilt begrensning i deltakelsen i kystfartøygruppen 
Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fisket etter lodde i kystfartøygruppen med mer enn ett fartøy. 
KAPITTEL 5. FELLESBESTEMMELSER 
§ 16. Kvoteutnyttelse 
Intet fartøy eller eier av fartøy kan fiske og levere mer enn en kvote eller overskride fastsatt 
kvote. 
Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og leveres av det 
fartøy som er tildelt kvoten. Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy. 
Forbudet gjelder ikke overføring av fangst mellom notfartøy under fiske på feltet for å unngå 
ned dreping. 
§ 1 7. Leiefartøy 
Det er forbudt å benytte leiefartøy. 
§ 18. Bifangst 
Det er ikke tillatt å ha i1mblanding av torsk, hyse, sild eller blåkveite i loddefangster. 
§ 19. Stopp i fisket 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når gruppekvoten, totalkvoten eller eventuelle 
konsumkvoter er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket hele fartøykvoten. 
Det er forbudt å fiske lodde fra og med 1. mai. 
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§ 20. Påmelding 
Fartøy i ringnotgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges 
Sildesalgslag, Harstad innen 5. januar. 
Fartøy i ringnotgruppen som ønsker å delta i konsumloddefisket må være skriftlig påmeldt til 
Norges Sildesalgslag, Harstad innen 5. januar. 
Fartøy i trål- eller kystfartøygruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt 
til Norges Sildesalgslag, Harstad innen 12. januar. 
Fartøy i trål- eller kystfartøygruppen som ønsker å delta i konsumloddefisket må være skriftlig 
påmeldt til Norges Sildesalgslag, Harstad innen 12. januar. 
Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn en gruppe. 
§ 21. Siste utseilingsdato 
Siste utseilingsdato settes til 7 dager etter at konsumloddefisket har startet. Fiskeridirektoratet 
fastsetter åpningsdato for konsumloddefisket. 
Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra 
kravet om siste utseilingsdato. 
§ 22. Dumping og neddreping 
Det er forbudt å kaste ut fangst eller fiskeavfall. Det er også forbudt å slippe fangst som er død 
eller døende. 
I fiske med not er det forbudt å slippe fangst etter at pumping av fangsten er startet. 
§ 23. Omregningsfaktorer 
Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 
tonn fersk lodde på kvoten. 
Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 
7,58 tonn fersk lodde på kvoten. 
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Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks , skal ikke overstige den fastsatte kvote 
for det enkelte fartøy. 
§ 24. Stenging av felt 
Fiskeridirektoratet kan stenge felt dersom vilkårene for åpning i § 5 ikke lenger er tilstede. 
§ 25. Inspektør om bord 
Inspektører kan plasseres om bord for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord 
for observasjon og registrering av fisket. 
§ 26. Unntak fra helgedagsfredningen 
Forbudet i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v § 13 første ledd (helgedagsfredning) 
gjelder inntil videre ikke fra midnatt til kl. 0700 på søndager eller etter kl. 1600 på søndager. Før 
helgedagsfredningen inntrer er det ikke tillatt å påbegynne utsetting av snurpenot etter kl. 0700. 
§ 27. Bemyndigelse 
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er 
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 
KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE 
§ 28 . Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av de1me forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst§ 29. På samme måte straffes medvirkning og 
forsøle 
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§ 29. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001 og gjelder til og med 31. desember 2001. 
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